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Объектом дипломного исследования является КУП «Горэлектротранс-
порт». Предмет исследования – хозяйственная деятельность транспортной орга-
низации. 
Цель работы - разработка подходов, направленных на повышение эффек-
тивности деятельности транспортного предприятия.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: 1. Обобщены ос-
новные подходы к организации и управлению транспортом, рассмотрены ос-
новы оценки эффективности транспортного обслуживания. 2. Проанализиро-
ваны результаты производственно-хозяйственной деятельности КУП «Горэлек-
тротранспорт», дана оценка эффективности работы его транспортного хозяй-
ства, выявлены сильные и слабые стороны работы транспорта. 3. Организаци-
онно и экономически обоснован комплекс мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности работы предприятия. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предло-
жения, как: комплексная автоматизация работы транспортного парка;  повыше-
ние эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет 
внедрения современных технологий обогрева гаражных боксов; внедрение тер-
миналов по продаже проездных билетов. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
